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摘 要  




于 2009 年 12 月开始基于平台建设省级财政一体化系统建设，2011 年底完成 14






























The Ministry of Finance in 2009 1 issued "Notice of the Ministry of Finance on 
GFMIS application supporting platform to promote the implementation of work in the 
local (Finance No. [2009]3)". Provincial Department of Finance in the "Notice of the 
Ministry of Finance on GFMIS application supporting platform to promote the 
implementation of work in the local (Finance No. [2009]3) under the guidance of" file, 
use the national pilot provinces results, give full consideration to their own financial 
management requirements and the construction of the information management 
system application, in 2009 December started the construction of platform 
construction of provincial financial integration system based on the completion by the 
end of 2011, to promote the implementation of the 14 municipal financial integration 
system, 2012 9 at the end of 82 promotion county financial integration system 
implementation. 
With the rapid growth of the scale of fiscal revenue and expenditure, the 
financial transfer payment amount increasing, requires a combination of a financial 
supervision, urgent requirement of treasury department uses information technology 
infrastructure and the "Golden Finance Project" Application of effective financial 
management system, constructing the fund monitoring, strengthening internal control 
system, ensure the safety of funds operation, ensure the efficient use of funds, 
improve, scientific, information management level of fiscal discipline. 
Financial management system is based on the "Golden Finance Project" 
application supporting platform, relying on the "financial integration system" to 
design, create a network monitoring system covering the entire process of all 
government funds and financial operation in the financial departments at all levels, 
city, province, county. Through a special fund, the fund accounts, income analysis, 
monitoring and early warning, check processing, tracking, the audit supervision and 
management, set up rules of operation, establish the financial capital allocation, 
execution, supervision of three-in-one management system, as well as to the violation 















promote the financial management from the top to the grassroots level to achieve 
financial management network, electronic business processing, data flow integration 
and decision support of scientific, fine promote financial management science. 
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在财政部 2009 年 1 月 24 日下发的《财政部关于金财工程应用支撑平台在地
方推广实施工作的通知（财办[2009]3 号）》文件指导下[6]，某省财政厅借鉴全国
试点省份的成果，充分考虑省财政管理的要求及信息管理系统建设应用情况，在
















基于 J2EE 财政资金监控管理系统的设计与实现 
2 
月，省级平台一体化系统通过了财政部组织的验收。 
在全省各市、县大平台系统建设方面， 2011 年底前完成 14 个地市级财政
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